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D^us T. 0. M., hominem condendo
primario omnino intendebat Glo-
ri* fuse manifeftationem, qui finis
primarius vocari folet. Sed hic fi-
nis generaliseft, nec ad hominem
folum reftringi poteft, verum ad
omnes ceteras res creatas pertinet. Secundarius au-
tem finis, qui ttjam fpecialis dici poteft, eft felidtas
hominis eaque vera, non folum temporalis fed et-
iam aterna. Hic fsnis fpecialiter hominern concer-
nit, tanquam ejus capacem. Etenim Deus, ens per*
fe&iftimum , non fu« felicitatis ergo opus babuit
eum producere ; produxit autem, ut BULFINGERUS
loquitur: ex abundatitia honitatis, fecundum confdium
Jupientne, per liberum potenti<s fu<s exercitium, ut ve-
rae Felicitatis participem redderet. Hoc fi fe ita non
haberet, quid opus fuiflet animal eximiis iliis donis
ornare , quibus homines gaudent, nifi ceteris ani*
mantibus pratftantiorem finem fibj propofitum habe-
ret. Sed acrepit homo , ut verbis utar JOH. GOTTL.,SHEINECCII intelleclum, ut Deum, naturam omne»
„que verum bonum cognofceret, voluntatem, ut Deo
i>vero
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„vero bono frueretur, corpus, ut varias aftiones,
„quae ad adquirendam confervandamque veram feli-
„tatem pertinent, ederet a)< Firmiflimum teftimo-
nium benigniffimae erga genus bumanuroDivinae vo-
luntatis. Idcirco etjam indidit atque inplanravit ho-
mini , creaturae praeftantiflimae, quemadmodum o-
ronibus ceteris animantibus, tenerrimum fui ipfius
amorem atque nifum feu inftindrtum fe ipfum confer-
vandi & perficiendi, Qui inftinftus ita ipfis eft im-
preflus, ut quam primum prodierunt, fe exferat, un-
de CiCERO pulchre: Simui ac natum efi animal, i-
pfmn fibi conciliatur & commendatttr _ ad fe confervan-
dum & acl ftatttm fuum, & ad ea, qu<e conjerxantia
fttnt ejus fiatus diiigenda; alienatur ab interitu iisque
rebus, qu<e interitum videamur adferre b). Neque
unquam eum deponere poiTunt mortales, e(l namque
pendens ex ipfa animae noftrae vi immediate» ideo-
que pellit, inftigat atque urget mentem kk deter.
minandi ad bonum, feu ad noftram ftatusque noltri
perfedtionem in genere fpe£tatam, quamvis in hoc
vei ilfo bono, in fpecie confiderato, eligendo, a re-
£ta difcedat via , & faepe anbelet malum reputans id
bonum efTe, atque a fe remotum cupiat bonum, ve«
re tale, pro malo id habens. Quam rem SENECA
pulchre exprimit, dicens hpifi.6g. Nuiium fme aucfo-
ramento maittm eff, avariiia pecuniam promitiit, lu-
xuria muitas & varias voiuptates , ambitio purpuram
<£r plaufum &ex hoc potentiam , & qaicquid poteiuia
poteft, mercede te vitia follicitant. Qu£ quum ita
fint> placuit infuper Summo rerum ftatori, reveJare
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voluntatem fuam hominibus, quse ipfis eftet cynofu-
ra ad perfe&ionem nitentibus atque regula fecun-
dum quam fe confervarent. Hoc autem fa£tum eft
vel per naturalem vel per fuperaaturalem cognofcen-
di modum. Quam ob rem homines, quamvis inftin-
ftu illo ferantur ad fui perfettionem, etjam vi volun-
tatis divinae, quae ipfis lex eft, obligati funt ad fe con-
fervandum. Adeo ut, fepofito, fiq«idem fieri id
poflet, connato iiJo inftinctu, hominibus tamen non
Jiceret repudiare hoc oflicium, quamvis vellent, quin
seque pcenae fe obnoxios reddant» negligentes hoc
officiuro, ac qui legem in civilibus fuo bono latam
vioiant, pcena ple6tuntur. Verum hoc non ita ca-
piendum $ ac fi perinde eflet five per fas five nefas
boc lleret. Etenim dum officium hoc injunxit Deus
flrnu! prsefcripfit modum, hoc eft, di&itavit hoc per«
feftionibus fuis conformiter procedere debere. Adeo
vit, fi confervatio noftri ipfius aliter obtineri non pos-
fit, quam iaefis Divinis perfectionibus, turn omnino
relinquenda, & fatum quodiibet potius fubeundum,
quam contra voluntatcm ejus quidquam agendum.
Hoc ipfum in fequentibus oftendere conabimur. Res
eft gravis & multis involuta tricis, in quam inqnire-
re propofuimus. Et profe&o tantae difficultatis res
cft tcfte SCHUBERTO ut acutiflimo judicio opus ha*
beat, qui eam adgredi non absque omni prorfus fuc*
ceflu audeat. Muita omnino funt difputata de hac re,
multa itidem poffuntin utramque partem difputari;
immo, prouti accommodate omnino ad rem dixit
HEiNEGCiUS multa Dei potius judicio ac mifericordia
relino
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reVmquere > f#aw ad vivum omttia refecare praftt*
terit.
a) Eiemnt, furis natnr* Lib, 1, §, 77. h) lib, Ul. defi*pibtis.
§. H.
Ut in legibus exponendis multi fimus non eft 0«
pus, cum eae in omnibus MoraJium Do&orum fcri-
ptis expiicentur: tamen,offkio noftro exigente, non-
nihil primis, ut ajunt, labiis delibabimus> quo fie
ea, quae ad fcopum noftrum faciunt exponamus. Eft
igitur lex in genete accepta: Norma ab Imperante
data fubditis, fecundum quam a&iones fuas compo-
nere debent» Quum vero Imperans jam fit vel Deus,
vel homo, fine difficultate dividuntur Leges in Divi»
nas vel humanas. lllee iterum quatenus vel homini»
feus inditae atque cordibus eorum infcriptae funt in
prima eorum creatione, vel deinde per follemnem re-
velationem iisdem patefa<ftse, nomen tuleruntex na«
turalihus & revelatis. Naturales porro, praeter va-
rias alias divifiones, difpefcuntur in abfolutas & hy-
potheticas. AbfoJutae^fnobis eae funt, quae praeci-
piunt atque determinant illa, ipfa officia» qu» homi-
nes ut homines praeftare debent. Hypothetica: con-
tra vocantur, quae injungunt hominibus, in hoc ve!
5110 ftatu conftitutis, hoc vel illud officium, quaeque
fupponunt atque fiuunt, ex inftituto aliquo, five il-
ludDivinum fitfive humanum.
§* 111.
Ut etjam neceflitatis, quae noftrae nunc eft con-
fiderationis fufficientem adfequamur ideam » nonni-
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foil de eadem quoque eft proferendum. Itaque mox
obftrvamus, tres in genere circumferri neceffitatis
divifiones, puta ratione adjunfti, gradus & fubjefti.
Ratione fubje&i audit vel publica vel privata: haec
non illa hujus ioci eft. Ratione gradus iterum in com-
munem, gravem & graviffimam five extremam a\
Coramunis eft illa, quae paffim occurrit pauperum;'
gravis eft, quam incurrunt, qui non habent neces-
faria ad fuum & fuorum ftatum & conditionem;
graviffima five extrema eft, quam quis patitur cum
probabili mortis periculo h), Alii vero dicunt neces*
fitatem, quoties vit« imminet periculum , extremam,
qualis neceffitas erat Martyribus, quibus aut diriffi-
mum fubeundum fupplicium aut Cbrifto maledicen»
dum erat; vel quoties periculum, quod adeft, vitam
non fpe&at; pro magnitudine illius, neceffitas ma-
jor minorve eft c), Ratione adjun&i denique divi-
dunt Moralium Docftores neceffitatem, nt fit aut ho-
neftatis, aut commoditatis, aut incolumitatis. Ho-
neftatis ipfis eft, qua quid necefle eft, fi honefte, i.
e. legibus convenienter viv£f*£ velimus, commodita-
tis autem qua quid ideo neceffe eft, ut commode feu
(ine incomroodo vivamus. Neutra hic in fenfum ve-
nit. Neceflitas incolumitatis ergo noftrae jam eft con-
fiderationis. Quod ad indolem hujus neceffitatis at-
tinet & quando ita comparata erit, ut legis trans-
grefforesexcufet, tria requirunt moralium Dodtores.
Primo, ftatuunteam ratione gradus debere effe ex«
tremam, hoc eft, quod vita periclitetur. Hoc nift
ad fuerit requifitum, hanc facultatem ipfi non tri-
buunt
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buunt d). Neque hoc immerito. Nam alias aliis et«
jam gradibus neceffitatis hoc adferendum effet, ad«
eoque homines vel neceffitatis fpecie permoti, pro-
terve atque impudenter transgrederentur tam Divi-
nas quam humanas leges. Verum in aliis illis gradi»
bus neceffitatis conftitutis, multae fuppetunt viae ela-
bendi atque vitandi periculum fine laefione alicujus
legis,quod tamen in extrema non datur. Unde cla-
rum eft, quod extrema neceffitas foia hic locum ha-
beat, ceteri gradus non. Huic contrariam fovet Ce-
leb. JOACH. GEORG.DARIES fententiam exiftimans
extremam neceffitatem huc non adnumerari debere,
fed quidquid de favore neceffitatis dicitur ad hypo-
theticam referri e). Deinde requirunt circa indolem
neceflitatis legem fufpendentis, ut non nifi his admi-
niculis fuperabilis fit, ad quae arripienda impellimur.
Etenim übi alia media adhiberi potuiffent, quae alris
non funt molefta, eos nondum effe in ftatu extremae
neceffitatis. Tawdem inter requifita numerant, ut
neceffitatem illam ipfi malitiofe aut petulanter non
attraxerimus, quae PUFFENDORFFII eft fententia /).
Sed hoc requifitum fibi non conftare, nec univerfa-
liter poni poffe arbitramur. Atque his fic praefuppo-
fitis facile eft di6tu, quid per neceffitatem incolumi-
tatis intelligatur : ftatus nimirum ille hominis, in
quo legi fine periculo fuo parere non poteft.
o) AND. AD. HOCHSTETTERI Colteg, Puffend. exercitatio ?.
f♦ »»♦ &3& b) BONACINA in Tbeol, Mor. lom. 11. Tra3. I. difr.
5. p. 162. Cit, Hochftett. pag. 2_<_, c) HSINSCCIUS lib. iit, §.
157. d) TREUERUS ad Puffend, de Qjf, bom, & Civ. Lib. 1. Cap.
5. §. S3«
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f. 5. 25. e) hliitut, Jttrispr, Univ, %, <x6s, 'Stb, f) Jus Nl
& 6, L. 2, C, 6, §. J.
$. iv.
Jam difpiciendum nobis venit: An omnes leges
ejus fint indolis ut legi confervationis cedant vel mi-
nus? vulgo omnino ja&ant, neceffitatem non habe*
re legem eaque regula fic utuntur, quafi nihil tam
fceleftum eflet, quod neceflitas non excufaret. Sed
fi hoc per omnia verum effet, abfurde omnino erga
fe ipfum feciffet Josephus qui vitse libertatisque peri-
culum adire maluit, quam libsdonofae confentire he-
rae voluntath Et quod ad divinas attinet, quseftio
fuboritur; An eae ita comparatae fint, ut licite atque
impune violari pofiint? Quod quasdam transgredi li-
ceat in cafu neceffitatis, apertiftime elucet ex viola-
tione Sabbathi tempore neceffitatis, Matth. 12: 8z fi»
milibus. Verum an omnes liceat alia eft quseftio,ad
quam negando omses quantum novimus refpondent;
& quidem jure meritoque. Ut vero eo felicius ift-
hanc qusftionem refolverent eruditi, diftinxerunt le-
ges negantes ab affirmantibus; has violari poffe, il-
las non item contenderunt. Eam imprimis adferunt
rationem quod prascepta negantia obligent quovis
temporis momento, vel ut SchoJaftici, citante CA-
SPAR. ZIEGLERO, proponunt: pr^cepta negantia
femper obligant & ad femper. Affirmantia autem
pracepta obligant quidem feroper, fed non ad fem-
per, five pro quovis temporis Articulo, fed tum de*
muro, cum praefto eft obje&um, & tale,quale prze-
ceptum exigit, uta&iones circa iliud exerceri opor-
teat
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teat a). Sed pace Virorum Celeberr., ha»c fibi non
conftare exiftimamus. Namque dum perpendirnus pras»
ceptum affirmative prolatum i Deus fuper omnia colen*
dus_ non audemus ftatuere iilud minoris validiratis es-
fe, quam (i negative exprimeretur hoc rnodo; nemini%
ttifi Deo foli cuitus Divmus efi habendus. Nec aufira
dicere, illud affirmans non obligare ad femper, five
quovis temporis arriculo ; nequic enim produci uilus
unquam temporis articulus, quo cbligatione hujus prx-
cepti implendi folutus fitquisquam mortalium. Nobis
igjtur videntur Eruditi hujus thefeos defenfores; quod
negantia praecepta validiora fi.nt affirmantibus, obliti e-
jus rei, quod termini, quibus pra?ceptum aliquod ef-
fertur, ad validitatem unius praecepti prae altero nihif
faciant; fed validitas omnis, fiquae in uno prscepto
datur pns altero» uti omnino datur, aliunde eft dedu-
cenda. Cum boc certiffimum fit, quod in unoquoqne
praecepto utrumque contrariorum reipfa contineatur,
Et quoniam contrariorum contraria efl confequentia,
utique prohibetur id cujus contrarium imperatur, & vi*
ciflim. Sic dum Deus jubetparentes honore a_ffici 9 pn>
hiber fimul ne quis in eosdem fit injurius, Pari ratio»
ne, dum prohibet, nomen fuum in vanum affumi, ju-
bet nomen fuum fande haberi, & fic in ceteris. Exi-
ftimant porro, quibus haec divifio legum in negantes
& affirmantes in deiiciis ert? negantes Jeges unquam fi-
ne ignominia Dei migrari pofte, puta eam ob cauflam,
quod, Deus dum rem quamcunque prohibuit Majefta-
tem fuam exercuerir, quod tamen de affirmantibus non
vaiere autumant £)♦ Vernm ,quam infirmis hsec nita-
B eur
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ttir fententia talis, facile eft perfpeflu, modo ad ea at*
tendatur, qu£ mox attulimus de affirmatione& nega-
tione in legibus fimu! conrenris. Praeterea» quod ad
id attinet, quod Deus Majeftatem fuam fingulari ratio-
ne manifeftaverit in legibus negantibus proferendis, i*
fid«m a vero efie alienum, non fine ratione nos ftarue*
re pofle puramus. Nam fruftra omnino eft, dicere le«
gislatorem, cujus in poteftate eft & prohibere & pra?-
Cipere rem quarncunque in majori fpiendore oftendere
Majeftatem fuam prohibendo quam pracipiendo hanc
vel illam rem. Hoc clare eiucet, fi attenderimus ad
norionem legis in genere, quae eft norma ab imperan-
te praefcripra fubditis, fecundum quam a&iones fuas
componere debenr. Unde clarum fit, quod übicunque
lex datur ibi quoque detur imperans five fuperior, at«
que civiras focieras. Imperans autem iseft, q,ui
jure pollec difponendi de a&ionibus aliorum; a&iones
igitur iuferiorum conftituunt obje&um legum. Harum
aftionum alias commitd , quafi dicas ad exiftentiam
perduci, alias aurem omitti; feu abefle jubeat impe-
rans neceffe eft. Hinc defcendunt nomina aduura com-
miflivorum & omiffivorum, & leges, quae circa adus
commiflivos verfantur ajentes five pr<eceptiv<e, quse au-
rem omiftivos pro obje&o habent, negantes audiunt.
Ha&enus igirur nulla rario fuit, cur alteri jus pra?ee-
denti^ prae altera afleratur, nec alteri major vaiiditas
pras altera, adjudicanda. Adeoque qui ajentes trans-
greditur leges reus fit pcen# ajque» ac, qui contra ne*
gantes agit.
a) tiou in Hug, Grtt, de Jur, beUi & pActs, b) BEINEC-
Cii
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Cll Prtltßton. in Puffend, dt OJjtc, Homin, & Civ. lib, l, Citf,
f. §. iS.
§. V.
Nobis quae hasreat mens paucis indicabimus, Cum-
que nobis non arrideat* ob aliaras in pra?cedenti §. ra-
tiones, diftinftio legum in negantes & ajentes, licet a
magni nominis Viris jam dudum approbata arque de-
fenfa, urpore GROTiO, PUFFENDORFIO aiiisque eo-
rum fequacibus ; fa&um ert, ut amplexaremur aliam
fatis cognitam, puta diftin&ionem in abfolutas <3c hy-
potheticas, utpote nararte rei proprius accedentem.
Sic enim putamus hanc rem optime confici poffe,
quemadmodum tefte Celeberrimo J. F. BUDu/EO a)
retenta hac divifione faciilime fe ex omnibus difficulta-
tibus expediunt, qui in rernm moraiium indagarione
fudant. Quamobrem contendimus leges Divinas abfo-
lutas ita effe comparatas, ut cx _ quemadmodum de
negantibus afterunt earum defenfores, nunquarn fine
ignominia Dei migrari poflinr. Namque in memoriam
nobis revocantes, quod legis alicujns validitas , eam
ob rem, nec intendatur nec remittatur, quod rermi-
nis negannbus proiata fic, fed aha reqniratur neceffe
eft caulla va!i jitacis ejus majoris pra? altera. Haec au.
tem nulla alia eft, ut opinamur , quam proprior vel
remotior nexus cum fine focietatis: vel, va.idicas u-
nius legis pr* altera inde zeftimanda, quod iiia, majori
cum effe£tu concurrat ad finem focietatis, quam hase',
adeoque illa propius quippe coilineans ad finem, majo-
re religione obfervanda, quam aitera ilk, longiori via,
jad ilium ducens. Quod vero leges Divins abfoluta? e-
B 2 jus
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jusfint indoHs, nullum eft dubium, quippe pracipfunt
& determinant ea officia, quae homines» ut homines,'
pr^ftare debent, §, 2. vel, nihil aliud ponunt ad obli-
gationis effe&um quam quod homines fimus. Unde
prono fiuit aiveo eas adeo neceflarium habere nexum
cum natura hominis , ut illis migratis, hsc damnura
patiatur. Videlicet, obfervafio harum legum eos red-
dit feiices, & quo magis iis adh&renr, eo propius ad
felicitatis perveniunt culmen; &. contra vel minirna di-
greflione a norma prasfcripta, felicitatis faciunr jadtu-
ram ac miferiam adaugent fuam. Accedit, quod Deus,
Audtor tam hominis natursque humanae, quam legum
naturalium, corididerir homines voiuntati ftias confor-
miter atque dederic ipfis has leges, iisque incluferit
ea, qua homirii optima convenientiffimaque cfient at-
que infuper injunxerir has ©bfervandas. Verum va-
luntas ejus, ur & catera attributa Divina, eft immu*
tabilfs, funr etjam ieges Divinse abfoluta? omnis roura-
tionis exoerres. Qua de re CICEPvO niicubi bene, ci-
tarus ab HEINECCIO b)\ „Huic iegi nec abrcgari fas
j,eft, neque derogari ex hac aliquid Jicet, neque rota ab-
„rogari. Nec vero aur per fenatum, aur per popujarai
„folvi hac fege pofTumus. Neque eft quarendus expla-
„naror , aur interpres ejus alius. Neque erir alia lex
aiia Athenis, alia nunc alia pofthac, fed & o«
„mnes genres & omni rempcre una lex continebir, u-
„nusque erir communis quafi Magifter & Imperaror o-
,,mnii:rn Deus* ille legis hujus invenror, difcepraror
„laror. Hinc, fl quis fibi fumferit has leges transgredr,
eontra voluntatem ejus ageret adeoque rebtlJis effer,
P«r
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pef Confequens maximam Deo inferret injuriam atque
contumeliofe nimis fe gereret erga Majeftatem illius.
Omrie vero id, quod ignominiam Dei importat» lon«
ge a nobis abefle debet, quibus incumbit, ex toto Cor-
de» ex fota anima, & ex omnibus viribus Deum ama-
re, & quantum penes nos eft gloriam ejus prornovere.
Unde palam eft, quod nullus detur cafus, in quo ha-
rum obfervatio ornitti pofflt. Nulla tauta concipi pot-
eft neceffitas, quamvis maxfrna, nullum periculnm,
nullum difcriroen vitae, merobrorum , fams, vidtus
aut ami&us, vel quocunque veniat nomine, quae ex-
cufenc homines harum legum transgreflores, quin rei
fiant peena; fevcriffima?, damnumque longe roaximum
fibi attrahant, Hoc ipfum incuicat etjam Salvator no-
fter duiciftimus Matth, 10:28»
Aft de hypotheticis aliud prohuriciandum. Hae e-
riim, cum non adeo neceflarium cum natura hominis
habeant nexum, qniri homines fine iis utcunque con-
fervari poflent, & quod confervati finC patet exemplo
primorum nofirorum parentum, violationem tolerant
certis in cafibus. Et quid miri, nituntur namque cer-
tis inftitutis $.2. inftituta autem prodierunt cum com-
modum aiiquod magnum acquirendum eflet, vel cir-
cumftantia oriretur hominum confervationem impedi»
tura, atque fum inftar mediorum funt. Media vero
ufurpanda effe, fi finem intentum obtinere voiueri-
mus,quisque videt; fed itidem clartirn eft, übi me-
diorum alias ad finem perducentium obfervatio nobis
impedimento eft, cerris exorienribus circumftanriis,
vel in noftram vergit deftruftionem, ea hon effe tum
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habenda pro mediis; efTe igitur relinquenda, tanquam
quae his incafibus, non contineant rationem cur finiscon-
fequatur. Neceffitas ejusmodi eft, quae tollit rationem
cur finis intentus amplius obtineri nequir,nam eft ftatus,
in quo legi fine periculo fuo parere non poteft homo»
§. 5. Quam ob cauffam facilis eft conclufio, quod in-
ititutis in ftatu neceflitatis, fuo officio non fungenti-
bus, etjam leges, vim fuam amitcant obligatoriam,
adeoque eas impune transgredi licet.
a) Tbtol, Mor, Pars 2, prol, §. 2. b) Eltm, Jur. NAt. &
Gent, Part, I, §. 17.
§. VI.
Htec ut clariora evadant, unum atque alterum of-
ficiorum exempli loco proferemus, affertionem no-
ftram illuftraturi. Qgod ad oflficia erga Deum attinet,
funt ea, quemadmodum erga nos ipfos & alios vel ab-
foluta vel hypothetica. U!a ejus funt indolis, ut iis fol*
vi nequeac homo, quamdiu homo eft, in quo demum-
cunque conftitucus fic ftacu, vel qnibuscunque circum-
decur circumftantiis: haec vero taiia funt, uf, certis
exorienribus circumftantiis , confervationem humani
generis, vel hominis peffundantibus, eorum omiflio
non imputetur. Nec aiio modo fe habere poffunr,quia
leges abfohme, qua? prscipiunr officia ejusdem nomi-
nis, funt immutabiles; hypothetica conrra murationis
pbnoxiae §. 5. Exemplo nobis fit abftinentia a blas-
phemia DEI quse in eo confiftit, quod homo blafphe*
mus ei tribuat imperfe&iones a natura ejus abhorren»
tes. Hasc vero, puta abftinentia a blafphemia, ejus-
modi officium eft, uc necellitas quantacunque fit,non
excu-
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excufet ejus negle&um. Et qui excufaret, cum haec
apertiflime culrui DEO debiro contrarietur. Deum e-
nim tenemur amare, tanquam optimum, omnisque bo-
ni au&orem & datorero; titnere tanquam pofentifli»
mum» & cujus offenfa maximum fit maium conciiiare
apra; ei in omnibus humillime obfequi tanquam Crea-
tori, Domino ac Recmri optimo, maximo, & fic in
ceteris. Hanc violationem haud immerito taxarunt o-
rnni aevo homines quiiibet probi. Ita, de fcriptoribus
Chriftianis proditurn eft memorise; de gentilibus ocu-
latioribus, fuis hanc infaniam exprobrantibus nos eru»
divit HEINECCIUS. Laude igitur eft dignis-
iimus DANIEL, Propheta ille» qui ne latum quidem
unguem a Deo vero colendo deceffit, licet roaxima
fibi imminere viderit mala. Laudandi itidem funt ma-
xime Frarres illi, de quibus roentio fit: 2 Maccab. 7:
quod, licet mortis intentata pcena jufli eflent carnem
fuillam edere, tamen renuerinr, atque potius prascla»
ram mortem obierint, quam Divinam transgrederen-
tur legem. „Tamen quamvis fe excufare nequeant,
„qui quid tale admiferunt neceflitati fuccumbentes,
„non tamen permirtit humanae imbecillitatis fenfus,ut
„eorum vicem non doleamus, quos a conftanti pro-
„pofito dimovit imperiofa necefliras; quum noveri-
„mus ipfiPetro, Chriftum Servarorem neganti, datam
„effe veniam, quando eum fadti pcenituit, Marrh. <z6l
75*. (unt verba HEINECCII. Hsec de abfolutis, jam et-
jam hypotheticum aliquod officium pi-oferemus, vide-
licet officium, Sabbathum fan&ificandi, feu diem, qu*
cultui Numinis ejusque beneficiis recolendis elt defti-
nata.
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nata. Hoc officium, utpore inftituto nixum, eft qui*
dem, rationi fupernaturaii revelatione deftitura», inco-
"gnirum; atramen non eft icJ rarioni humana? conrra»
rium, quin porius eidem quam maxime confenraneum,
fiquidem probe urique perfpicir, etfe Deum exrerno
quoque cultu dignum, certumque quoddam tempus
huic a&ui confecrari debere. Notum jam fupponimus
fanctificationem fabbathi inftitutum efle, quemadmo-
dum revera eft, quod vel inde patec, quod initio no-
vi fcederis hic aftus peragendus rranslatus fit, a fepti»
mo ad primum diem hebdomadis. Ideoque calculos
alia ratione fubducere nequimus, quam,quod omnia
ea, quae hominis veram tranquilliratem atque pieta-
tem impediunf, non autem, quae ad ejus confervatio-
nem ac felicitatem pertinenc prohibita & inrerdi&a fint.
Per confequens, confervatione periclitante, licebit of-
ficium hoc intermittere tantifper. Hoc etjam Salva*
tor nofter in fecuia benediftus, reprehenfus a Jud^o-
rum Magiftris, quod die fabbathi opera caritatis at-
que neceffitatis non intermitteret, oftendit & explana»
vit, addita ratione fufficienriffima, quod homo non
fit crearus ob fabbathum, fed fabbathura inftitutura fic
hominis ergo.
§. VII.
Quod ad officia erga alios attinet 'varias de non-
nullis fpecialibus cafibus fovent eruditi fententias. Ge-
neratim quidem omnes ftatuunt & contendunt, dum
ipils de officio primo abfoluto fermo eft, neminem es-
fe Uedendum: fed in applicatione ad certos cafus vi-
den»
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<!entur, quafi obliti perfefte illius obligationis, ali-
quid huic detrahere. Et ne quam ipfis injuriam fa-
cere videamur, placet proferre rationes PUFFEN-
DORFII circa cafum illum triftiffimum, quem ZIEG»
LERUS ad GROTIUM Lib. 2. C. 1. §. 3. ex NIC. TUL-
PIO in obferv. Medicin. refert. Heic namque clarifli-
roeoftendit fe laudatus auCtor confentire illis, qui exi-
ftimant officia abfoluta omitti poffe in cafu neceflita-
tis. Verum, ut de re praefenti judicium ferri pofflt,
hiftoriam fafti enarrare lubet. Seplem Britanni accin-
ccerant fe in infula Lbriftopberiana unius folummodo no»
Bis itineri, ultra quam non extcnderant commeatum\
at interveniens tempeftas abripuit imparatos longius in
tnare, quam ut potuerint reverti ad portum ante diem
decimum feptimunu Lutdatum igitur efl cum inedia_ qua
eo ipfis fuit gravior , quo ardentius id temporis tcfluarit
Sol, & vehementius exfucca eorum guttnra exarefecerit
exhalans incalefcentis maris falfedo. . Cum intricati er~
roris nulhim finem promitteret ffatiofum marey ancipi-
ti forti committebant, cujus carne urgentem famem &
quo (angvine compefcerent inexplebilemfitim: jada efialia, qua ex illis unus cadi deftinatur, qui lubenter for-,
tuna ceffit , & gavifus efl, fe pofi mortem amicis efje pro»
futurum , deinde forte alius reperiebatur , qui jugulum
piteret & vim volenti inferret, & quae fequuntur. Cir-
ca faftum hoc navigantibus vitio id vertit C. ZIE*
GLERUS, quod in mortem unius &quisq; in fe con-
fpiraverint atque pericuium corporis, periculo anima:
antepofuerint. Nemo enim.debuit vitam fuam tam
vihpendere, ut ejus ja&ura alterius famem expleret.
G Nec
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Nec reliqui ideo infocium fuum faevire debuerunt, ut
ftomacho fuo confulerent. Quamvis, quid his oppo»
ni poflit, non videamus, PUFFENDORFiUS tamen a)
his non contentus contrariatur; fed an protulerit a-
liquid magni momenti, judiccntalii. Dicit namque:
sfpere nimis dict, in mortem alterius confpiraffe,
qui forte ducendum cenfent unum, ut rehqui fer-
ventur, qui alias omnes fimul mifere erant perituri.
Unde nec animce periculum heic fuiffe metuendum.
lilum animam fuam viiipendere, qui citra neceffita-
tem eandem projicit. Nec faevitiam dici poffe, übi
in falutem omnium qui moritur, minori cum dolo-
re ferrum jugulo cxcipit, quam alter infigit. Haec
PUFFENDORFIUS. Et fi dixerimus, quid nos de
hac re fentiamus, lubentiffime profitemur nos ZIE-
GLERO affentiri, atque id eo magis, curn par eflet
omnium conditio ac neceflitas , quae omnes sque
preffit, nec quisquam fuam calamitatem majorem
aliena judieare poffet. Adeoque nulli erat jus in a-
lienam vitam,ut hanc eriperet aiteri, fe ipfum con-
fervaturus, quia sequalis adverfus aequalem nullo fa-
vore utitur. Sed ne-c ipfi jus in propriam vitam eft,
quin in caedem fui ipfius confentiens, zeque peccet,
ac qui alium ccciderit. Alia autem res eft, fi plu-
res in fcapham infiluerint tempore neceffitatis,unus
poft alterum qu*e tamen fcapha tam multorum non
effet capax. Tum omnino poft infilientes depellere
licet. Ratio haec eft, quod qui primi fcapham occu-
parunt poffeflores ejusdem funt, adeoque jure fuo ab
illis privari nequeunt, qui poft infiliunt, licet cum
eodem
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"*eoe_fe'm periculo lu^antibus. Quid,quod minus ma-
lum eft, omnes fateantur neceffe eft, aliquos perire
quam omnes. Quemadmodum autem- lafio aliorum
vetita eft,' ita defenfio fui, übi res eam poftuiave-
Tit quam maxime injun&a eft« Sed neque hoc omni-
bus placet. Diftingvunt hic fnter leges permiffivas
atque praeceptivas, prioribus legibus hanc defenfio-
inem inniti contendunt non pofterioribus b). Adeo-
■que defenfionem, licitam efle non abfolute fumtam>
fed Ci confideretur in relatione ad aiiud aiiquid bo-
num, e. g. fi periculum eft eripiendi praefidii fami-
lic noftras, tum licitam efie, immo praceptam de-
fenfionem fui ipfius, 'qtis& tamen, eo eafu, non eft
fui ipftus, fed aliorum, Qhdd an recte fe habeat,
valde dubijamiis, Narn, ut jarfi nshil d*eamiiSj de
fegibus, qoa? perrniffivarum nomine condecorantur,
an vere taies fint vd minus, tantum obfervsmus,
quod quemadmodum cor.fervatio noftri, nobis in-
jun6ta eft abfolute, fine omni refpedtu ad hanc vel
iiiam rem , dofenfio noftri ipfius etjam abfolute fit
proecepta. Contradiftionem enim invoiveret ftatue-
re confervationem abfoiute effe praceptam atque fi-
IBui contendere defenfionem relative tantum injun-
<stam, atque in nOftra fitam voluntate, utrum eam
fufcipere veiimus, nec ne, adeoque nos in uno eo-
demque a£tu fimul peccare <Si non peccare. Sed fi
dicendum, quod res zCt } DEUS nobis injunxit con*
fervationem noftram tanquam finem, ideo non po-
tu''t non etjam pracipere defenilonem tanquam me-
dium. Hinc etjam ciarum eft, quod quamvis de«
- C % fen-
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fenfio, laefioni attemperata effe debeat, adeo ut, fi
ad graviora remedia provolaverimus» übi leviora
fufficerent, peccati rei fiamus: tamen in neceffitate
conftituti fumma, eo usque progrcdi licitum fit,ut
ctjaro mortem accelerando invadenti, aggreffionem
avertere poflimus. Et fi quid mali aggreflbri quis
putet acceleratum cffe, non id imputet defendenti,
fed aggreffori ipfi c). Nullum enim ei eft jus ad
alterura invadendum aut occidendum ; nec e con-
trario nulla invafo eft obligatio tolerandi injuriam
ab altero iliatam, multo minus mortem fine reluftan-
tia fubeundi. Qui, igitur in do&rina morali judicant
injuftum invaforem, quem effugere non licet, non
debere profterni, fed oportere permitti ut crimen
necis eommittati ii quidem videntur docere, plus
debere amari inimicum quam feipfum; & per con-
fequens ultra terminum lege Divina praefcriptum at-
que a Salvatore explicitum extendunt modum feu
menfuram amoris proximo debiti. Accedit, quod,
#}ui reipfa parcit vitae invaforis talis, & fuam vitam
fic profundit, is non folum non obfervet modum a-
moris praefcriptum iftum, fed etjam confervet per-
niciofum inftrumentum ad alios quosvis homines
necandos aptumj immo quafi acuit & informat il-
jud, ut habitu oecidendi contrafto magis magisque
perniciofum fiat. Bene igitur NICETA in vita A-
LEXII COMNENI: citante TESMARO dicit: ne-
mo nefas putare debeti fuam falutem propugnare, S*
ißum hoflilem antevertere. Neque populari fuo, ftri-
fto enfe mortem minitanti parcendum eft, Quisquis no-
cet,
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cet, hoftis habeatur, qui occifum it , occidatur. Vas
nus igitur eft eorum labor, qui comparationem in-
ftituunt, inter vitam aeternam invadentis & vitam
temporalem invafi, cum adeo incertum fit, an non
noftram falutem, hujusmodi in ftatu conftituti, pe-
riculo exponamus, fi tum vita nos privari patere-
rnur. Igitur omnis, quae inftituenda eft compara-
tio, locum habet, inter jus invadentis ad vitam in-
vafi, & invafi jus ad fe defendendum, illud vero nul-
lum efle jam fignificavimus, eam ob cauffam non
poteft non aftio invafi locum habere. Nec minus
torfit Moralium Dodores, quaeftio : an in cafu ne-
ceffitatis res alicnas auferre & in ufus fuos conver-
tere licitum fit. Magna animorum commotione de
hac re difputatum eft.aliis affirmantibus aliis iterum
negantibus. Sed a quorum partibus veritas pugnet
faciie eft perfpectu, modo perpendatur , quo loco
referenda fit lex, de non auferenda re aliena, an in-
ter abfolutas vel hypotheticas locum habeat? Quod
ad hypotheticas jure referatur nullum eft dubium,
quia haec lex nititur inftituto dominii. Ante enim
inftitutum dominium nullae reperiebantur res pro-
priae vel alienae, fed tum primum exorta eft diftin-
6tio inter meum & tuum. Nec ante dominium in-
trodu6tum dici potuit quisquam furtum feciffe, vel
res alienas abftuliffe. Quse cum ita fint, faciles eis
adjicimus noftrum calculum, qui affirmantem tuen-
tur fententiam. Nec moramur furti vocabulumf
quod negantes ad fuam hypothefin incruftandam ac
colorandam heic adhibent. Si enim genuinam no-
C 3 bis
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bis formaverimus ideam furti,quod quidem eftabla*
tib rei alienae, infcio atque invito domino, propter
iucrum fa£ta, cum propofito celandi facinus; facile
patet iilud 'toto ccelo differre ab ufu rei alienae in
cafu neceffitatis, propter vitam fic & non aliter ab
interitu vindicandam. Nempe furtum maxime eft
improbandum & abominandum ; aft de alterius iftius
ablationis genere idem non valet. Etenim omnibus
incumbit commoda aliorum promovere, alterumque
übi res ita tulerit opibus fuis juvare, atque ad hoc
obligati erant homines antequam dominia introdu-
&a erant. Introducto vero dominio rerum hsec ob-
ligatio minime ceffavit, quin aeque nunc viget ac
antea. Adeoque homo habet jus, quamvis imper-
fe£tum, adpoftulandum ejusmodi officium ab alte-
ro ; quod jus, accedente neceflitate in perfectum
abit; ita ut, hocce officium deneganti vi extorque-
ri queat. Ilfe itaque cui ejusmodi jus competit at-
que eo utitur* nulli facit injuriam, cura ea fibi vin-
dicet, quae ad eum jure pertinent, ab alio vero in-
jufte detinentur. Serius nimis eft CASPAR ZIEGLE-
RUS in hac re'-neganda d). Dicit enim nullam tan-
tam effe neceffitatem famis, quin poffit vel labore
vel emigratione & mutatione foli aut levari aut e*
vitari. Sed pace Viri Celeberrimi dixerim, übi hsec
fuppetunt media elabendi, neceffitatem non effe ex-
tremara. Praeterea, fi in neceffitate conftituti vitam
fuae confervationis ergo, alteri eripere poffunt*, quid-
ni eis competat jus ad bona aliorum fatali ejusmodi
cafui fuccumbentibus. Infuper monet, difpiciendum
* effe,
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effe, utrum talis homo in neceffitate conftitutus,
propria culpa in ejusmodi inciderit fiatum vel mi-
nus. Hanc etjam effe PUFFENDORFII fententiam,
fupra monuimus, cum in §. 3. enumeraremus re-
quifita neceffifatis transgreffionem legis excufaritis.
Sed neque hoe aliquid acf rem facit. Ponamus li-
cet, aliquem, fummam fibi attraxiffe miferiam, vel
bona fua imprudenter dilapidaffe, non tamen ideo
dicendus eft jus fuum amififfe ad auxilium aliorum
cxpofcendum, atque übi id ei.. denegatum fuerit, vi
idem fibi vindicandum, & id eo magis cum jam pce-
nam ferat graviffimam infipientis atque ftultae fuas
vitae antea#;£ e). Sed miffis circumftantiis, quas
hic adferri folent, tantum dicimus atque contendi-
mus, quod fi quis, in ftatuneceffitatis conftitutus vi
fe defendere poflit, atque eo usque progredi ut et-
jam vita alterum privare ei conceflbm fit, nihil im-
pedire,quo minus, alteri in fumma neceffitate con-
ftitutus, neceffaria ad vitae confervationem eripere
poffit. Inter duo enim maia, quod minus eft, eli-
gendum effe omnes contendunt. Mors autem ho-
minis, atque damnum rei cujusdam pofleffae dum
conferuntur, mortem longe majus malum effe, quam
rei amiffionem fateantur neceffe eft omnes. Quid
igitur impedit, quo minus res alien3s arripiamus,
cum nulla alia ratione interitum evitare poffumus;
mutuamur enim tum, non vero craffe auferimus
rem alienam, quia ceffante neceffitate etjam inde-
ronem praeftituri fumus illum, cujus re fic falvi ex
periculo evafimus»
*) Jur*
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4) Jfor. Wf/. ©" <?«*, Lib, a. C. 6. 5. 3. *) ZiEGLERUS
iti tiot. in Grot. dt Jur, belii & pacii Lib. I, Cap, 3. *§. g. c)
JSR, GOTTL. CANZU Difcipl, Mor. Trall. I. Cap; 3, §,213.
a) i, c, Cap, 2. §, 6, J) Barbeyrac in not, Ad Ltb, PUFF, dt
Cf hom, & civ, Lib. I, Cap, f, §, 30.
§. VIII.
Ad leges civiles etiam pedem promovemus, vi-
furi an eae cedant neceffitati vel minus. Intelligi.
mus autem per leges civiles, normam a Summis
Imperantibus, in quacunque civitate latam, de a-
.ctionibus externis fubditorum ad decus & utiiitatem
componendis. Earum itaque, nomine veniunt non
tantum ex, quas ipfi fummi Imperantes tulere,fed
quas etjam aliunde adfumtas, adprobarunt, & vim
legum habere voluerunt, modo, quod voluerint,
conftet. Hae ita comparatae erunt, ut commodum
reipublicae pro fine habeant. Hanc enim ob caus-
fam homines in focietates atque respubiicas con-
fenferunt, puta, ut fecuritate frui poffent. Quid,
quod fecuritatcm tanquam finem focietatis refpi-
ciant etjam fatronum coetus. Haec eft ratio,
cur Imperanti contulerunt poteftatem a&iones i-
pforum dirigendi. Imperantis igitur eft civium
commodum promovere quantum fieri poteft. Scien-
ter atque nervofe & Legisiatoris officium & Legis
fervamfae conditionem exprimit CICERO, dum di-
cit: Omnes leges ad commodum reipublica referre o-
portet, & eas ex utilitate communi, non ex fcriptione%
qua in litteris efl intcrpretari, Ea enim virtute <&*
fapien*
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fapientia Majores noftri fuerunt , ut in legibus fcriben-
dis nihii ftbi aiiud nift faiutem atque utiiitatem propo-
nerentt neque enim ipfi quod obefjet fcribere voiebant»
<&> ft fcripftffent , quum efjet intelieClum , repndiatum iri
legem intelligebant. Nemo enim ieges iegum caufJafaU
vas ejfe vult, fed reipublica. Hinc etjam fequitur,
quod ea2 non ferendce fint alio modo, quam quo 6c
foient & debenr, puta ratione habita imbecillltatis
humanse. Ira fi fe habuerinr, quam firmiffime obli-
ganc homines ad obfequium ; uti conrra, fi non ad
conditionem humanam funt attemperatae, fed onus
injungant, quod a natura & rarione abhorrer, vi ob*
ligandi deftifuunrur. Unde facile eft perfpectu, quod,
■quemadmodum feliciras focieratis eft finis, quem le-
ges infendunt, ita erjam, hac periclitante, illse nuN
lam admittunt exceptionem, quantacunque neceffitas
premat. Quis igirur excufaret miiitem in excubiis
negligentem, aut fuga fuaj faluti confulenrem, peri-
culo imminenre tori exercitui aut focierari Koc e-
nim in cafu mors ipfi potius fubeunda ut falus uni-
verforum farta reclaque maneat. Hanc cb cauflarn
graviflimas proponunt pcenas Imperanres eis, qui fa-
lutem privatam faiuti pubiica? anreferunt. Sic praefi-
dio decedere apud Romanos capitaie fwit, Liv<
37. Atque id jure optimo, nam ejusmodi hominis
vigiiantise totius exercirus atque focietafis falus com-
mifla eft, übi periculum ab hofte imminet. Hoc ca-
fu excepto nuilus datur cafus, qno non neceffitas fu-
peret legvm. Lata? enim funt leges ha? in commo-
dum & fingulorum & univerforum. JNullutn inde
D cora-
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commodum redundaret fed quaal maxime fini civi-
tatis id refragaretur, fi cives promifcue obligati es-
fent, faiute civium id non pofiulante ad mortem fub-
eundam. Etenim cives quidem transtulerunt in Im-
peranrem jus vira? <Sc necis, fed fub condirione, fi
fglus pubiica id poftulat. Accedit, quod fi leges Di-
vinae qua*dam fufpendi poffunt, certis in cafibus, pro-
ut jam oflenfum eft, quid mirum, leges quoque hu-
manas, certis id urgentibus circumftantiis vim
& rigorem aliquando amittere.
THES. I.
Ud res agraria a gentibus humanioribus omni ae-vo culra arque aeftimara eft: ita a barbaris ne«
gledfta arque contemta deprehenditur.
11.
Quemadmodum non ex quovis ligno fculpitur
Mercurius: ita non qusvis Regio quasMbet producit
res. Qui igirur cum fucceffu ceconomum agere a-
ver, notitia ram regionis, quam rerum in regione
illa producendarum gaudeat, necefle eft.
111.
Scientia ceconomica omnino magna, in Patria,
non magno temporis fpatio, cepir incremenra, tamen
optandum eft, ut meiius ad eum diffundatur, cui
fors obtigit aratrum traftare, & qui maxime religio-
ni ducit majorum inhaerere inftitutis,
IV.
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IV.
Naturae fcrufatores ab imperitis plerumque albis,
ut ajnnt, irridentur dentibus; quamvis re ferius pen-
fitata eodem honore digni fint, ac qui multis milli-
bus humanum genus donaret.
V.
Qui unam ex ceconomiae partibus, quasfuntres
rufiica, metallica, fabrica & commercia prae alia co-
lendam cenfent, perinde mihi agere videntur, ac fi
architectus domum exftru£turus primum foliicitus es-
fet de uno angulo exftruendo, ceteros dein data oc-
cafione aedificandos urgeret.
VI.
Qui terram profcindunt a limite dimenfi femper
incipientes eandem formant foveofam. Et nifi con-
trariam dimenfo induerint formam , tam laboris ei
impenfi, quam feminis terrae commifii, ejus cultores
pcenirebit.
VII.
Machinarum, quibus res aliqua ea conficicur ce»
leritate, ac fi multi homines operi illi manus pr«»
berent fuas, ufus, in republica hac vel illa maximus
eft, in aiia vero minus utilis putatur.
VIII.
Rationes omnino ha&enus proftantes femen au-
tumnaie mature terrae committendum fvadenr, verum
experientia nondum evi&um opinamur, utri fibi me»
lius confulant, qui mature, an qui ferius hoc fece-
rint.
D2 IX.
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IX.
Prudentia haud vulgaris requiritur ab osconomo
in eligendo pecorum genere ad .praedium aliquod rti-
fticum alendo. Nam non omne genus ad omnia pr*e-
dia cum emolumento debito ali poteft.
X.
Prata fua, qui voluerir frudtiferiora reddere,
quam ea nunc reperiuntur, oprirne & minori fumptu
proficiet, fi faginam tempore autumnali circumfper-
feric, modo caverit, ne humiditas nimia fibi obftef.
XI.
Quod cives de mercibus atque rebus in patria
coufettis & intra ejus limites invehendis atque ave-
hendis ve&igal pendant, aequum omnino eft & ju-
iUim: An vero ratio, quae in patria obtinet id exi-
gendi, eidem proficua fir, rariones haud prole-
tariae, nobis dubitandi anfam praebent.
S. D. G.
